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SEPTEMÁNA 
Darul pungăşiei nu cunoaşte clase so 
ciale. Sunt muritori de foame oneşti şi 
milionari carî, de dorul leleî, fură de 
sting pămîntul. 
Un armator mare din Brăila Valsa-
mos e un exemplar al acestei ciudate 
specii. 
Cine era, më rog, ca Valsamos la 
«pampuria» şi Brăila. Avea mai multe 
învêrt ia comerţ mare . 
Nu i-or mai fi mers treburile bine. 
s'o fi săturat de speculă... nu se ştie. 
Destul că a fugit cu remorcherul sëu 
«Andreos» din Brăila, lăsând datorii de 
700:000 de lei în piaţă. 
Se crede că asupra lui mai avea 
300.000 de lei, — destul pentru ca un 
om «modest» să trăiască. 
Plecând pe un vapor cu pavilionul 
grecesc, chiar dacă Гаг fi urmări t cine­
va, nu putea să'l oprească de oare-ce 
convenţia de navigaţ ie pe Dunăre nu 
îngădue aceasta. 
Creditorii bat din bu2e, căci se zice 
că «pampuriile» cele Гalte cu cari se 
lăuda Valsamos erau numai nişte iluzii. 
Or i cum, cu Andreos şi cu 300.000 lei 
tot n 'a făcut Valsamos o afacere proastă 
— Dacă m'or prinde, şî-o fi zicând 
Valsamos, or să më puie la măsline. 
Dar sunt grec şi nu'mi pasă... Pen t ru 
grec, măslinele sunt cea mai bună 
mâncare.. . 
Dubreuil, slujbaş francez în China, a 
păţit-o cât de ;bună . 
Intr 'o ceartă cu nişte tibetani într 'o 
ciainărie, Dubreu i l . a fost ucis cu cio­
megele de indigeni cari, crezênd că au 
făcut o faptă bună, au aruncat apoi ca­
davrul în apă. 
Fran ţa a cerut socoteala Chinei, care 
a cerut scuze şi a făgăduit că o să pe­
depsească pe vinovaţi. ; 
Curioasă satisfacţie... Omor un om, 
îmi cer scuze şi s'a isprăvit. 
Cu Japonia, China şi-a găsit de furcă. 
Mikado a pus ochii pe 6 mare provin­
cie chinezească, Corea, pe care vrea să 
puie stăpânire. 
De aci declaraţie de rëzboiu în- toată 
legea. S'au pornit vapoarele japoneze, 
cu soldaţi veritabili, cu tunuri de oţel, 
cu puşti cu repetiţ ie ca să «măcelă­
rească» pe toţi chinezii. 
E de notat că China are o populaţie 
de 370 de milioane de locuitori, iar Ja­
ponia numai 36 de milioane.—Unitatea 
v rea să înghită zeeimea. 
Pent ru ca să nu moară Japonezii de 
indigestie, de sigur că se vor găsi state 
europene, ca să împace lucrurile, ocu­
pând ele părţ i din aceste ţerî. 
De certe de felul esta s'aü folosit mai 
în tot-d'a-una europenii ca să'şi facă 
colonii. 
Cu anarchiştii nu se mai isprăveşte 
Caserio a fost osândit la moarte ; capul 
îi va cădea peste câte-va zile sub satîr. 
Dar alţii se ivesc ca lăcustele în toate 
părţi le. 
Cu toate astea,tribunalele, şi în F ran ţ a 
şi în Italia, îşi fac datoria cu destulă 
asprime.--Ce folos ! condamnaţii, în loc 
să se sperie sau să arate regrete , îşi 
fac o laudă cu faptele lor, criminale 
E o adeverată nevroză, cu atât mai 
greti de lecuit cu cât oamenii aceştia 
lucrează la întunerec şi nu se.formează 
asociaţii, pe car i societatea să poată 
pune mâna. Lucrează izolat, ca inspi­
raţ i dè un spirit infernal. 
De al tfel , e de notat că criminalii 
din vremea noastră, în general, aü lu­
a t obiceiul de a lucra izolat. De aceea 
Liciriski şi alţii aü putut lucra a tâta 
vreme, fiind-că operau singuri, ca şi 
la comerţ, tovărăşia e pericoloasă, se 
vede, la crimă şi tâlhărie. 
Ca de pomana zgârcitului, s'a făcut 
în câte-va localităţi din ţară rod, anul 
acesta. 
In colo, seceta a pustiit tot. 
Da r nici de acest rod n'att par te oa­
menii. 
Aşa, în judeţul Tutova, după o se­
cetă de desperat a căzut grindină, stîr-
pind tot pe moşii mari. 
Şi va ra aceasta e capricioasă, •— Tot , 
cu asemenea stropşeU iar nu stropeli, e 
de temut că şi recoltele viilor să se 
compromită cu totul. 
Atuncî, curată ananghe. La pr imă­
vară nu vor avea oamenii nicî ce se-
mëna. 
Grozava cr imă de la Lacu-Sărat în­
trece tot ce 'şî poate închipui mintea 
omenească. 
O cocoană mare din Bucureştî, mă­
tuşe a uneî copile orfane, moştenitoare 
a unei averî mari, şî-a făcut planul ur­
mător ca să scape de dênsa : S'oîncue 
într 'o ladă şi s'o lase să moară, trep 
tat, de foame, hrănind'o cu cojî mur 
dare de pâine. 
Cocoana a închiriat o vilă la Lacul-
Sărat şi a sosit, cu servitoarea ei, cu 
mai multe bagaje şi lăzi marî. 
în t r 'una din ele se vede că se afla 
şi nepoata cocoanei noastre, o copilă de 
şase ani. 
Servitoarea auzi de maî multe orî 
gemete în ladă şi intră în bănuială. 
Dând de veste poliţiei, lada fu des­
chisă şi în ea se află copila într 'o stare 
oribilă, aproape idioată. 
Fireşte că criminala a fost arestată. 
De notat e că ea face par te dintr 'o 
familie foarte bună şi din toate punctele 
de vedere onorabilă. 
Şi mai vorbesc filosofii şi fiziologiştiî 
de atavism. 
La Alexandru Ionescu Dascălu, cele­
brul bandit, care a fost în sfîrşit adus 
în iubita'î capitală Bucureştî, atavismu 
fi saü nu, dar e o îndrăcită pornire 
spre crimă şî tâlhărie. 
De unde—relativ — era adus pentru 
vre-o doue tâlhării, ca o oaie rătăcită 
a lui Dumnezeu, el se laudă cu o su­
mă de crime, din carî s'ar putea face | 
un roman de senzaţie. 
La Bucureştî, l 'au mesurât de doue 
orî, idem de doue ori l'au fotografiat. 
Dascălu se lasă foarte voios la aceste 
operaţii, ca un om deprins cu aseme­
nea lucruri. 
Dascăl, dascăl,—e vorba ca să nu'şî 
fi găsit de astă-dată stăpânul. 
Unui agent, i-ar fi şi spus Dască lu : 
— De ocnă nu më tem... Numaî să 
nu më tacă... scăpata... 
Sub acest termen se înţelege simu­
larea, din par tea păzitorilor,, a uneî în­
cercări de evadare a hoţului şi împuş­
carea luî. 
Trista istorie a osândire! românilor 
din Ardeal a avut şi o urmare bună. 
De - unde cei maî mulţî români se du­
ceau la băî maî ales în Ungaria, anul 
acesta au umplut otelurile şi cele-l'alte" 
locuinţe de la băile din ţară. 
Dacă proprietarii acestor băi ar face 
sacrificii pentru îmbunătăţ irea instala­
ţiilor, această îngrămădire întemplă-
toare a r putea deveni obiceiü. 
Coana Fiii ţa e nevastă de portărel 
Dar asta nu e nimic, nu e aşa ?.. 
E mult, pentru că, lasă, c'o să vedeţi 
maî pe urmă de ce e mult... 
E frumoasă ca o minune şi cochetă 
cum nu se poate spune... Prin urmare 
droaia de curtezani se ţin dîră după 
ea... Face furori, nu alt-ceva... 
Dar coana Fifiţa n 'a băgat şi nu bagă 
pe nimeni în seamă... De ce ?.. Pent ru 
că pur şi semplu inimioara eî e prinsă !. 
Da, aşa !... De maî bine de un an 
în flăcările dragostei cu Niţă Cutare, 
nu'ï spuî pronumele că mi-e frică de 
burduşală... 
Niţă e un negustor, odată bogat, pen­
tru că acum săracul e plin de datorii 
Din zi în zi aşteaptă să'i bată fali­
mentul la uşă. 
Şi toate astea ştiţi de ce ?... Ca să 
poată susţine luxul şi cochetăria coanei 
Fifiţa care de !... ştie să se poarte ca 
o coană din lumea mare... 
Bărbatul nu ştie, n 'a vede !... Şi cum 
dracu să ştie când coana Fifiţa e un 
model de soaţă caznică şi iubitoare ?... 
Aşî vrea să vëz şi eü cum?. . . Aşae că 
nu se poate?... 
Pr in urinare dîrdora dragostei a fost 
mare între amorezaţi!' nostru, dar acum 
e cam pe stinse din par tea Fifiţeî de 
când Niţă a sărăcit!. . . 
Rëceala ei a pus pe gânduri pe Niţă 
care s'a hotărît să aibă o explicaţie defi­
nitivă cu iubita lui... 
I-a cerut dar o întâlnire la el acasă 
unde avea şi prăvălia, şi ea a consim 
ţit să vie cu gândul, bun înţeles 
rupă cu el... 
ziţia luî Niţă ?.. Să rupă peceţiile stă-
pînirei, intra în puşcărie !... Să se ducă 
la tr ibunal şi să spue de cele întîm-
plate, da de alt bocluc şi mai mare... 
Ce era să facă ?... 
Norocul coanei Fifiţeî cu băiatul din 
prăvălie că al tminterea, în starea de 
zminteală în care se afla Niţă, ar fi 
stat mult şi bine... 
Băiatul, auzind zgomot şi ţipete în 
odaie, crezu că stăpânu-seu vrea sase 
omoare şi intră înăuntru. 
Niţă îî spuse ceea ce se întâmplase 
şi băiatul ar fi rîs cu hohot dacă nu 
i-ar fi fost frică de el... 
— Numai asta e jupâne ?... zise el, 
zimbind. 
—- D'apoï nu e destul atât !... 
— Stăî că'î dăm noî drumul acu... 
Şi băiatul ieşi o clipă şi se 'ntoarse 
c'o daltă. 
— Ţin'te bine cucoană că te 'ntoar-
cem ! zise el. 
Şi puse pe stăpânu-seu să apuce lada 
d'un capăt pe când el o apucă de 
cel-l'alt... 
Se auzi un gemet şi lada fu întoarsă. 
Băiatul, spre bucuria luî Niţă scoase 
fundul lăzeî şi cocoana Fifiţa, cam mo­
totolită, nu e vorba, eşi la lumina 
zileî... 
— Fifiţo !... zise Niţă cu bucurie în-
tinzènd braţele. 
Dar Fifiţa îî cârpi doue palme şi ieşi 
pe uşe, strigându'î furioasă : 
— Mezerabel ! 
s o 
VIAŢA LA BAI 
In l adă . . . 
Uf!... Plictiseală peste plictiseală ! 
Tot aia şi iar, aia!... Băî laCrasan, po­
pice la Apostol, tur pe Pardon, masă 
la Chestie!... Maî vreţ i ceva?.. . Cred 
c'ajunge atât ca să crapi de urît !... 
Eu aşi fi crăpat de mult , spun drept !., 
Dar, de!... Sunt om cu noroc!... Şi, 
ştiţî d-voastră că : «Omul cu noroc să 
'1 aruncî şi'n foc şi'î tot cu noroc!...» 
Aşa şi cu mine... Am un noroc orb ! 
Şi norocul meü e că nu trece o zi de 
la D-zeü ca să nu se întâmple câte ce­
va caraghios p'aci... 
Ş'asta më distrează, më face să pe­
t rec cu bine, sä fac un haz nespus... 
Crez că vë pare bine şi d-voastră, 
pent ru că, dacă petrec eu pe spcotéla 
altora, petreceţî şi d-voastră pe soco­
teala mea... Şi iac'aşa rîz şi eü şi rî-
deţi şi d-voastră... Decî bine-pa,ce pe 
toată linia... Şi acum fiind-că suntem 
mulţumiţi şi unii şi alţiî, să t recem la 
caraghiozlîcul din ziua de azî... 
* 
E vorba de o aventură galantă, de o 
nostimadă cu şic... 
Nu ştiu însă dacă s'a întâmplat aci, 
sau într 'a l tă p a r t e . . Maî iute crez că 
al t-unde-va. . Şi de sigur c'aşa e... Că 
alt fel caraghiozlîcul a r fi prea mare şi 
eü, se 'nţelege, c'aşî mânca o bătaie şi 
încă una zdravănă... 
In sfîrşit unde-unde s'a 'ntîmplat ! 
Asta ştiu şi asta spuî... 
Pr in u rmare ascultaţi şi cine-o fi cu 
musca pe căciulă să nu se supere şi 
să'mî dea ertare... 
Ş'acum aflaţi... 
A venit... Iată ' î p'amêndoï în odaia 
luî Niţă... Ea rece, el lăcrămând, ru 
gător... 
Vorbele luî curg înflăcărate, înduio-
şetoare... Inima eî se înduioşează cu 
cât el vorbeşte... 
E gata să uite de sărăcia luî Niţă, 
când, de odată, un băiat de prăvălie 
intră în odaie cu mutra speriată. 
— Portăreii !... d-le, strigă el. 
Bietul Niţă se face ca turta de ceară. 
Şi coana Fifiţa veuătă de tot... 
— Bărbatu-meu ! strigă ea. 
Şi n 'avea pe unde să iasă... Odaia da 
în prăvălie şi fereastra în stradă.,. 
Ce era de făcut... 
Săracul Niţă fusese declarat în ziua 
aceea falit şi portăreii veniseră să se 
asigure de averea luî... 
Niţă ese cu băiatul ca să întâmpine 
pe portărei... 
Coana Fifiţa rëmase singură în pra­




Portărelul,—era chiar bărbatul Fifi­
ţeî,—puse secfestru pe toate lucrurile 
din prăvălie şi trecu în odaie... . 
Picături mari de sudoare picurau de 
pe fruntea lui Niţă, gândindu-se la sce­
na ce are să se întîmple... 
Păşeşte el înainte ca să'şi apere iu­
bita... Dar odaia era goală şi Niţă rë-
suflă uşurat... De sigur că Fifiţa sărise 
pe^fereastră... 
Portărelul aplică secfestru pe oglindă, 
pe o ladă mare de Braşov şi p 'un gar-
derob... Apoî, dupe ce închee procesul 
verbal cuvenit , se retrase, lăsând pe 
Niţă singur cu nenorocirea luî... 
Niţă plângea cu amărăciune, cu des­
perare, când un gemet prelung eşi din 
lada de Braşov... 
— Deschide că mor aci !... se auzi 
vocea plângëtoare a Fifiţeî... 
Altă dandana.. . Fifiţa în ladă!... Luî 
Niţă îî venia nebunie... 
— Dar cum să'ţî deschiz ?... îi zise 
el... 
— Cu cheea !... 
— Nu se poate !... strigă Ghiţă des-
nădăjduit... 
— De ce ?... 
— Eşti sechestrată !... 
— Vai de mine !... 
— Te-a secfestrat chiar bărbatul d-
tale... Dacă rup peceţiile intru în puş­
cărie... 
— Ce'mî pasă mie !.. strigă coana Fi­
fiţa... Dă'mî drumul că mor aci... 
Şi Niţă desperat îşî zmulgea përul din 
cap plângând, pe când Fifiţa plângea 
şi ţipa mereu că moare !... 
Ba nu, zöü...Asa e că era nostimă po-
Ş'atât.. 
i cui... 
Dacă mai vreţî ceva, pofta 
Marion. 
Mî-e inima ca şi o luntre 
Ce rătăceşte pr intre stâncî 
Şi nu mai dă de ţerm, să scape 
De valurile-adâncî. 
Şi stâncile sunt ascuţite 
Şi luntrea 'î şubreda de tot, 
Ia r căletorul care o poarta 
E obosit de tot. 
De mult s'a dus orî-ce speranţa 
O ! Vino val mântui tor 
Şi 'neacă luntrea, ca să scape 
Sërmanul căletor ! 
Roman, Iulie, 1894. 
Carol Scrob. 
Ş T I I N Ţ A 
(Muşcăturile de star pe.— Un cuib de oran­
gután.— Un vapor frigorific.—Fre-
cuenta sinuciderilor) 
Muşcăturile şerpilor veninoşi sunt cu- j 
noscute ca aducând foarte repede moar­
tea. Cu toate aceste, după statisticele 
engleze, sunt puţine veninuri de şerpi 
carî cauzează, în Indiî, moartea în maî 
puţin de doue ore. In 65 cazuri de muş­
cătură mortală, durata mijlocie a su­
pravieţuiri i a fost următoarea : 
Maî puţin de doue ore 23 la sută. 
De la 2 la 6 ore . . . 24 » » 
De la 6 la 12 ore . . . 23 » » 
De la 12 la 24 ore. . . 9 » » 
Mai mult de 24 ore . . 21 » » 
In treî părţî din patru a cazurilor,! 
sunt prin urmare şanse de a se da a-
ju toare folositoare. 
Un medic francez de marină, d. Cal-
mette, care a făcut în Indo-China cer­
cetări asupra tratamentului celui maî 
sigur a muşcăturilor de şearpe, dă ca 
leac injectarea în rană şi inocularea în 
juru l ei, până la o depăr tare oare-care, 
de la 20—30 centimetri cubici din o so 
luţie proaspătă de clorură de calciu, 
obţinută disolvând 45 centimetri cublj 
de apă fiartă, 5 centimetri cubici dino | 
soluţie de un gram de clorură de cal­
ele uscată în 12 grame de apă. 
* Un cuib de orangután, găsit în­
tr 'un copac din insula Bornéo, e acum| 
în muzeul de istorie naturală din Ber-[ 
lin. E un fel de leagăn, făcut din crengî 
uscate împletite neregulat şi mësurând 
1 m. 35 lungime, de la 0 m. 30 până 
la 0 m. 75 lărgime, 0 m. 20 înălţime. 
Acest cuib era suspendat la vre-o 10 
melri d 'asupra solului, de crăcile unui 
copac de 13 metri înălţime, al cărui 
diametru mesura la bază 30 centi metri 
In realitate, acest cuib e un pat a-
devërat, căci nu serveşte urangutanu­
lui numaî ca să'şi crească puii, ci şi 
ca să doarmă, la adăpost de fiarele sei-
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aatice. Asemene paturi maimuţeştî sunt 
multe în Borneo. 
* Vasul Perthshire a sosit de curênd 
la Londra, aducênd din Australia şi din 
Ncma-Zelandă o încărcătură de alimente 
îngheţate. Această încărcătură coprindea 
70000'de mieî, 9000 bucăţi de vênat, 
9000 jigourï, 550 tone de carne de vacă, 
150 lăzî de inimi de boü şi 7 lăzî de 
stridii. 
Refrigeratorii carî fac să circule ae­
rul rece în odăiţele pentru congelat din 
acest vapor sunt constituite din nişte 
tuburi de fier împletite care ati o lun­
gime totală de 12 kilometri şi instala­
ţia e aşa făcută în cât variaţiile de tem­
peratură , în diferitele p a r ţ i a l e acestor 
cămăruţe, nu trece de 2—3 grade. 
* Frecuen ţa sinuciderilor, dupe ob­
servaţiile demografilor şi a psichologi-
lor, a r urma curba temperaturii . 
S'a susţinut şi că ultimul quar t al lu-
nei a r fi favorabil sinuciderilor. 
Ceea ce s'a petrecut la Par is în sëp-
tëmâna de la 24 la 30 Iunie pare a 
.confirma această relaţ iune, căcî s'aü 
petrecut 31 de sinucideri, num'ër supe­
rior cu o treime ţifrel mijlocii; mijlo­
cia maximă a temperatureî din acea 
sëptëmâna a fost de 27°4 şi ultimul quart 
al luneî cădea precis la 26 Iunie. Sëp­
tëmâna următoare, mijlocia maximă a 
temperatur i i cădea la 25°5, şi numërul 
ginuciderilor la 17. 
Sapiens. 
I 
O versu le a rmonie , î ndemn spre exa l ta re , 
De ce n u 'mî da i tu pace să n u maî pot să cân t ! 
Sä u i t de-o tr istă v ia ţă , de-a so.arteï n e ' n d u r a r e , 
Nici u r m e să n ' a m mâ ine din nobilul avên t : 
Coprins de nes imţ i re să inoră ' n peptu-mî j u n e 
Accentele in t ime iar visele n e b u n e 
Să n u ma i încre ţească o f runte de poet 
AI c ă r u i cânt cerut -a zadarn ic un a t le t ! . . . 
II 
Atletul care lumei să ' î dee consci inţa 
Că e nedreap tă soarta a tâ tor pe pâmen t , 
Că n u Ie maî soseşte o da tă b i ru in ţa , 
Deşi se lup tă dênsiï eu-un n e ' n t r e c u t avênt ! . . . 
Făcendu-ş î dator ia cum nitul n u şi-o face 
Şi totuşi acel altul în lipsă el n u zace, 
T r o n â n d pe-al fericire! tron încă nesu rpa t 
Deşi cu-a sale fapte splendoarea 'i-a p ă t a t ! . . . 
Ш 
S u n t mu l ţ i ce n 'a i t că ldură când s í r e l e dogóra , 
Căci r eu t a t ea lumei azi tuate le-a sucit ! 
Şi m u l ţ î ce'ii a b u n d e n ţ ă de foame pot să moră , 
Atâ t de ta re u n i i în sùtlet s 'a 'mpietr i t !... 
Când soarta ta cea c rudă cu muri nu te 'nvoeşte, 
Te lup ţ i d in zorii vieteî pan ' lupta te sleeşte : 
I ţ î cere jertfă, muncă ,Ones t i t a t e . . . tot . . . 
Şi ii u r m ă o lov i tură iţî dau eî de mal pot t 
IV 
Prea ' I lacomă mărirea... cu cât ma î m u l t ea póté 
Cu-atr-ta v rea să aibă maî mul t e şi de toate ! 
l ' r ea ' î fără consciinţa şi fără D u m n e z e u 
Ea, care su rgh iuneş t e pe cel maî mic a t eu ! 
Ea, care. 'u temni ţează pe cel ce fură-o pâ ine , 
T e fură pe de - a ' n t r egu l cu sufietu ' î de câ ine !... 
De-aceia-aş vrea să iasă din lume u n at le t , 
S ' aducă Ia 'mpl in i re dor inţe de poet ! 
1894, Iulie Al. I. Şonţn. 
Curier judiciar 
Batae anonimă 
Coana Săftica a compărut ca recla­
mantă în faţa tribunalului corecţional... 
Se plânge ca a mâncat o bătae sor' cu 
moartea... şi îşî sprijineşte plângerea pe 
un certificat medical, datorit unuî doc­
tor, care a contemplat, călduţ şi roşu, 
locul unde s'a făptuit delictul... 
Dar cine a bătut 'o '?... 
Ei, uite, punctul esta nu s'a putut 
limpezi... E ciudat dar aşa e... 
Reclamanta susţine că autorul aces­
tui delict, complicat de seefestrare de 
persoană, e d-na Codicescu în persoană, 
adică soţia d-luî Codicescu, advocat fă­
r ă pricini... 
Ia tă ce spune reclamanta : 
— - D-le preşedinte, eü sunt femee 
veduvă, înţelegi d-ta... 
Preşedintele.—Până acum nu înţeleg 
nimic... 
Coana Săftica.—O să nţelegî acuma... 
Sunt veduvă de un an... Rëposatul meu 
era un om bun şi cu dare de mână 
(Plângênd) Of!... of!... D-zeü să'l erte, 
că nu maî trăeşte ca să vază în ce hal 
am ajuns (rîsete în auditor). 
Preşedintele.—Lasă morţii... Morţii cu 
morţii şi viii cu vili.. 
Coana Săftica, ştergendu-se la ochi.— 
Că bine zicî, d-ta... Uite, d-le preşe­
dinte... Rëposatul meü a lăsat o mulţi­
me de datorii... 
Preşedintele.—Ca să le plăteşti ? 
Coana Săftica.—Aşi, nu !.. Ca să le 
incasez... 
Preşedintele.—Şi-ai încasat bătaia trî­
sete). 
Coana Săftica.—Stai, să vezî... Ca să 
încasez paralele a trebuit să 'mî iau 
un advocat... Şi am luat pe d-nu Co­
dicescu care s'a pur ta t cu mine ca un 
zahăr... Un an de zile cât am avut re­
laţii împreună n'am avut să më plâng 
nicî negru sub unghie (rîsete prelun­
gite)... 
Preşedintele.—Şi pe urmă?. . . 
Coana Săftica.—Nicî pe urmă şi nicî 
acum... Më plâng de consoarta d-nea-
lul şi îl plâng şi pe dênsul că are pe 
cap o aşa viespe... 
D-na Codicescu, cu mândrie.—D-nă! 
Coana Săftica.—Ce d-nă, c'aşa este... 
Preşedintele.—Istoriseşte faptul... 
Coana Săftica. — Cum zic toate au 
mers bine, pân 'acum o lună de zile, 
când ducêndu-më la d-nu advocat, më 
pomenesc că më primeşte cucoana în 
birou... în t reb de d-nu Codicescu şi 
d-neaeï îmï rëspunde : «Nu e acasă, 
dar poftiţi de staţi c'o să vie acu !» Eu 
staü... D-neaei face, ce face şi închide 
uşa băgend cheea în buzunar... Apoi, 
puindu-se în faţa mea cu braţele în­
crucişate şi c'o biciuşca în mână pe 
care o luase dupe un scaun, îmï strigă 
cu ochiî scânteetorî : « — Să ne regu­
lăm socotelile acum, madamo!»— Eu 
am sărit în sus ca să më apër... Ce sä 
te aperi de namila a s t a ! (Dreptul e că 
nevasta advocatului e cât un tambur 
major, pe câtă vreme biata reclamanta 
e de-o şchioapă). Nicî una, nicî doue, 
m'a apucat de ceafă, (ruşinoasă şi cu 
ochiî plecaţi) m'a pus pe genuchi cu 
faţa 'n jos, (rîsete) mi-a ridicat vesmin­
tele şi m'a bătut ca pe copiî... (Haz 
mare în tot publicul. Rîde şi tr ibuna­
lul cu lăcrămi). 
Coana Săftica. — Aşî fi vrut să vë 
vëz în locul meu... Cum am scăpat am 
alergat la doctor ca să constate locul 
unde m'a bătut (Rîsete prelungite). Şi-a 
constatat dupe cum probează, poftim, 
certificatul... 
Preşedintele, pîrîtei. — C e a i de zis, 
d-nă, în apărarea d-tale ? 
Pîrîta.—Că toate astea sunt nişte năs­
cociri ale d-nei !... 
Reclamanta, ne putênd să producă 
nicî un martor, tribunalul achită pe 
prevenită... 
Aceasta pare foarte încântată, pe când 
reclamanta leşină de necaz... 
Ş'acum aflaţî : 
Cu adevërat că o bătuse d-na Codi­
cescu, dar ca o nevastă de advocat ce 
era, ştiuse s'o bată fără martori... 
Cauza?.. . Aflase că face dragoste cu 
bärbatu-seü, ceea-ce era iarăşî ade­
vërat. . . 
Pr in urmare şi-a rëzbunat şi ea... Şi, 




D. Fochier, a asistat la procesul anar-
chistului Caserio în calitatea sa de procu­
ror general din Lyon. D sa e în vers tă 
de 50 de anî. 
D-sa a făcut studii distinse. A fost 
şeful parchetului general la Dijon. E 
unul dintre ceî mai inteligenţî magis­
traţi ai Franţei . 
D-sa e un om înveţat dar orator ti­
mid. Din cauza aceasta a rugat pe pro­
curorul general al Republiceî, Wencker 
să citească rechizitoriul în procesul luî 
Caserio. 
C R O N I C A 
D'ale B u c u r e ş t i l o r 
Ce petrecere frumoasă 
E acum în Bucureşti, 
Cascî înt r 'una de căldură 
Şi grozav te plictiseşti!... 
De n'ai slujbă, staî în casă 
îmbrăca t de tot uşor, 
Prinzî la muşte ciupitoare 
Sau îî tragi un somnişor. 
De ai slujbă, va i .de tine, 
Facï la bă i ! uf!... de sudori, 
Tot scriind la verzi-uscate, 
Chiar cămăşi pe căletori... 
Seara, hait ! la preumblare ! 
De ai bani, mergi la şosea, 
Dacă nu, te 'ntorcî pe s tradă 
leî şi colo, iac'aşa!... 
Sau te plimbî cu mulţumire 
In grădină 'n Cişmegiu, 
Unde corul cântă nostim, 
Zëu, al dracului să fiu!... 
Sau te duci la operetă, 
La Purcel saü Paradis, 
Unde'ţî toarnă la ureche 
Arii faine cu dichis... 
Saü, de eşti high-liffe, a tuncia 
La Frascat i nemereşti , 
Unde beî la mazagrane 
Până ce te recoreştî !... 
Altă lume nasu'şî plimbă 
Pe la Raşca, Cazino, 
Sati îl dă pr in Herăstrae 
Unde'î lume ho !... ho !... ho... 
Alţii, de ! maî burtă-verde 
Cum sunt eu şi alţii miî, 
Merg la aer, la rëcoare, 
Ici si colo'n berării... 
Că'î petrecere frumoasă, 
Zëu, acum în Bucureşti, 
Ziua crăpî de zăbuşală 
Seara bênd, te... recoreştî !... 
Nicodeni. 
CARTEA VLETEI 
Nu sunt impozite mai grele de cât 
lenea şi ignoranţa. 
Libertatea presei e regimul cel mai 
contrariu creditului presei. 
Schimbarea modelor este impozitul 
pe care industria săracului îl pune pe 
vanitatea bogatului. 
Ceea ce e scris bine, meri tă d'ase-
menea să fie bine citit. 
* 
Copilul este un om mic, omul un 
copil mare. 
* * 
0 petrecere fără femei e ca o primă­
va ră fără florî. 
Ilustraţiile noastre 
Prinderea banditului Dascălu 
Am dat în «Universul politic» pe la rg 
ştirea despre arestarea banditului Lie 
sandru Ionescu, zis şi Dascălu. O rudă 
a luî cu numele Niţă Paraschiv şi alţi 
prieteni, fiind arestaţi şi luaţî din scurt 
aü mărturisi t că aü găzduit pe Das­
călu şi aü început să se acuze reciproc 
ca să scape de a fi urmări ţ i . 
Din depoziţiile şi acuzaţiunile lor re­
ciproce, d-niî Lilovici, Deşliu şi sub-pre-
fectul Ionescu aü căpătat convingerea 
că banditul se află la Turtucaia. 
Se trimit în această localitate sub-co-
misarul Vergulescu, care cunoştea pe 
bandit şi Barbu Neagu. Peste doue 
zile se duce la Turtucaia şi d-nu sub­
prefect Ionescu. 
Din cercetările făcute aci se descopere 
că Dascălu, care de obiceiu se pur ta ras, 
a trecut Dunărea prin bălţile Căscioare, 
Chirnogi, purtând o barbă mare şi stu­
foasă, a debarcat în satul Kalmük, un­
de s'a întîlnit cu un dezertor din ro­
şiori, anume Radu, cu care a stat doue 
zile în sat. De aci banditul s'a angajat 
ca cioban în satul Tureşmil la un a-
nume Cară Amed. Aci s'a îmbrăcat cu 
căciulă şi riădragî bulgăreşti, iar hai­
nele cu care venise le-a lăsat acasă la 
stăpână-seu. După 2 zile a fugit din 
serviciul turcului şi s'a dus la Turtu­
caia, unde a lucrat la o bina. Din Tur­
tucaia tâlharul s'a dus la Kadichioî, 
unde s'a angajat iarăşî ca salaor la o 
bina. 
Tpcmaî pe când lucra aci, soseşte 
sub-comisarul Vergulescu, îmbrăcat în 
uniformă de sergent major de geandarmî 
bulgari, cu 6 soldaţi. Oeandarmiî pun 
mâna pe dênsul, îl trîntesc la pămînt 
şi'l leagă. 
In timpul operaţiunii acesteea, Das­
călu se sbătea şi striga într 'una că n'a 
făcut nimic. Vergulescu, ca să'l facă să 
tacă, îşî ia căciula de pe cap şi, adre 
sandu-se cătră tâlhar, îl întrebă : 
—- Acum më cunoşti ? 
— Vë cunosc, d-le sub-comisar, rës­
punde Dascălu fără să mai reflecteze. 
De la Kadichioî bandidul e dus la Tur­
tucaia şi de aci la Rusciuk unde s'aü 
îndeplinit formalităţile de extrădare . 
Ilustraţia de pe pag. I a numëruluï 
nostru de azî reprezintă prinderea ban­
ditului Dascălu. 
Ilustraţia e executată în atelierul 
nostru foto-zinco-grafle şi tipărită cu 
maşina specială a Universului. 
Un tip de frumuseţe 
In fie-care an, când se apropie vre­
mea secerişului, ţeranii săracî bulgari 
şi în deosebi femeile se duc în cete 
mari în oraşe mai mari ca să găsească 
de lucru pe la proprietari . 
In deosebï eî se duc la Salonichi, 
unde t rag pe la diferite hanuri, unde 
stau 3—4 zile saü o sëptëmâna chiar 
până capătă de lucru. 
Pictorul Helm care a cälötorit mult 
prin Bulgaria şi s'a oprit prin diferite 
ţ inuturi s'a entusiasmat foarte mult de 
portul ţerancelor bulgare. 
Intre multele schiţe luate de dênsul 
din Bulgaria, se află şi un tablou repre­
zentând şi un tip de frumuseţe din Bul­
garia. 
Pe pag. 4—5 a numëruluï nostru de 
azî dăm copia acestuî tablou. 
Tabloul reprezintă o tênëra buigă-
roaică îmbrăcată în costum naţional, 
care—după cum se ştie—seamănă mult 
cu costumul ţerancelor române. 
DESCOPERIREA ZILEI 
Drapelul american. — Cuî se datore-
şte onoarea că a imaginat stelele şi cu­
lorile drapeluluî american ? 
Iacă o întrebare care încurca foarte 
mult pe înveţaţî. Şi multe volume fură 
scrise în această privinţă, pentru că 
speţa acelora care se obosesc a găsi a-
devëratul înţeles al unuî vers al luî 
Dante, adevërata patrie a luî Columb, 
sau realitatea existenţei lui Shakespeare, 
saü dacă luî Atila sau luî Totila se da-
toreşte distrugerea Florenţei, saü dacă 
Stefan cel Mare se purta cu barbă sau 
ras, n'a dispărut încă de pe suprafaţa 
globuluî. 
Se pare însă că pentru drapelul a-
merican problema a fost rezolvată. 
Inventatorul acestei embleme ar fi un 
danez : un anume Marker, care locuia 
la Filadelfia 1775. 
Devotat din tot sufletul, patriei sale 
adoptive, fu unul dinaceî cari formară 
prima companie de voluntari, spre a 
susţine cauza independenţei americane" 
Şi valoarea Sa îl conduse repede la 
comanda acelei companii. 
Atunci el se gândi ca să dea tovară­
şilor sëï un drapel, pe care desemnă 13 
stele, atâtea câte eraü Statele Uniuneî 
LUCRURI DIN TOATA LUMEA 
Serbarea divorţului în Australia.— 
De cât-va timp s'a luat obiceiul în Aus­
tralia de a se serbători orî-ce sen­
tinţă de divorţ printr 'o masă. 
Pr int re principalii invitaţi figurează 
persoanele cari aü asistat la masa de 
nuntă a soţilor, acum despărţiţi pent ru 
tot-d'a-una. 
Se serveşte o prăjitură mare în care 
se află băgată verigheta ruptă în doue 
bucăţî. 
Apoî se maî servesc o mulţime de 
alte mâncări la cari iau parte şi soţiî 
deşi n 'aü de loc poftă eî să stea unul 
a lăturea de cel l'ait la aceeaşi masă. 
Nu'ï aşa că această serbare este cât 
se poate de s t ranie? 
O 
I n 4ip rte f r u m u s e ţ e . - [Vezî explicaţia). 
Universul Li terar No. 31 — 6 Lunî, 1 (13) August 1894. 
Cercei i Mărie i Antoanetta. — Am 
fost ceî d'intâiti carî am anunţat cä un 
mare giuvaergiu englez se găsea în 
posesiunea uneî perechi de cerceî pe 
carî voise să'î vendă regineî Victoria 
' şi carî făceau par te , după el, din fai­
mosul «collier de la Reine» care fu, în 
secolul trecut, obiectul unuî aşa scan­
dalos proces. 
Apariţia acestor bijuterii este în acest 
moment obiectul unei interesante dis­
cuţii istorice, în care intervine în chip 
decisiv celebrul anticar, giuvaergiii şi 
scriitor francez Germain Bapst şi al că­
rui moş a fost giuvaergiul lui Ludo­
vic XVI. 
D. Germain Bapst contestă că cer­
ceii, actualmente oferiţi regineî An­
gliei, să fi făcut vre-odată parte din 
colanul Regineî, ale căror pietre fură 
nu numai luate de către d-na Lamotte, 
dar ele fură şi sparte de către această 
celebră intriganta, care s'a servit de un 
ciocan pentru a le desprinde din colan 
în aşa chip în cât ele de sigur vor tre­
bui să fi fost din nou tăiate şî modi­
ficate. 
Cerceii, cari se găsesc în posesia giu­
vaergiului din Londra sunt' intacţi şi 
n 'a ti suferit nici odată de cât o sin­
gură tăetură. 
Deci e le .n 'aü putut nici odată face 
par | e din colanul Regineî. 
Pe de altă parte, se asigură ca Mă­
ria Antoanetta primi de la Ludovic al 
XVI-lea, la căsătoria sa, o pereche d,e 
cerceî în formă de pere, avênd unul 
21 carate, şi eel-l'alt 17 jum. 
D. Bapst a comunicat un desemn giu­
vaergiului din Londra şi a găsit că cer­
ceii pe care acesta'i oferă corespund 
exact cu desemnul. Deci aceşti cerceî 
nu aparţin aşa zisului colier de la Ecine, 
ci ei sunt cerceii pe cari Maria Anto­
anet ta i-a primit de la Ludovic al XVI-
lea şi apoi fură vînduţî de ea după 
Revoluţie. 
S'a perdut mult timp urma, lor, apoi, în 
1850, cerceii aü fost găsiţi în mâinile 
unui prinţ german, care fiind ruinat 
i-a vîndut în Anglia. 
"CT2ST P S O V E E B 
Cine se pripeşte se pârleşte. 
(Bănăţean). 
ŞTIRI PRIN POSTĂ 
Franţa. — Condamnarea la moarte 
a lui Caserio e aprobată de toate zia­
rele pariziene, chiar şi de către acelea 
cari cereau graţierea M Vaillant şi 
Henry. Ziarele cer ca asasinul Caserio 
să fie executat cât se poate de în grabă. 
Aceasta o cer şi gazetele cari sunt în 
contra pedepsii cu moarte. 
— Un înveţat francez a descoperit 
Un noü explosiv, în care principalul e 
idrogenul fos forat, în o combinaţie oa-
re-care cu melinita. 
Puterea acestui explosiv va fi de o 




Italia. — Papa a autorizat pe preoţi 
ca să se servească de vélocipède în e-
xerciţiul unora din funcţiunile lor. Şe­
ful bisericei catolice constată în această 
privinţă că adeveratul inventator al a-' 
cestui fel de locomoţiune e un preot 
Prantoh, care acum 50 de ani umbla 
cu. maşina cu doue roate. 
— Guvernul italian expediază la Ma-
sauah pe anarchiştii cari n 'aü luat pre­
cauţia s'o şteargă din ţară. Avocatul 
Gorî, care a fugit în Tessin, a fost ex­
pulzat. Nu se ştie în ce parte a pămîn-
tuluî va găsi azil. 
Germania. — Autorităţile superioare 
saxone avi pronunţat disolvarea corpu­
lui de pompieri voluntari din Mitweida, 
fiind-că toţî pompierii erau socialişti 
militanţi. 
— Manuscrisul celebrei opere «Tann-
hauser», care se afla până acum în po­
sesiunea unui colecţionator din Frănc-
furt pe Main, a fost vêndut pe 12.500 
fr. unui amator din Lipsea. 
* 
* :f 
Austro-Ungaria.—Un ziar din Viena 
scrie următoarele : 
Diplomaţia vieneză a aprobat şi aju­
tat chiar năzuinţele prinţului Ferdinand 
al Bulgariei pentru împăcarea cu Ru­
sia. Numitul ziar spune că prinţul va 
disolya Sobrania. Noile alegeri vor da 
o maioritate favorabilă planului de îm­
păcare. 
— In urma agresiunii croaţilor, po­
liţia a interzis societate! italian e filar­
monice din Pisino să mal ţie întruniri . 
* 
* * 
Angl i a .— «Generala» Booth, şefa Ar­
matei Mântuirii, a transformat pentru 
vremea vereî pălăria salutistelor. 
Tradiţionala pălărie albastră, e înlocu­
ită cu pălărie de paie albă, de formă 
maî puţin escentrică, cu o dantelă albă 
pe care e t ipăr i t : «Armata Mântuirii». 
— Trei anarchişti francezi aü fost a-
restaţi la Londra şi expulzaţi imedia t 
Şapte cartuşe cu dinamită aflate asu­
pra lor au fost confiscate. Anarchiştii 
au trecut în Belgia. 
Rus ia . •—Ministrul de rësboiti a ho­
tărît sporirea trupelor în par tea sud-
estică a Siberiei. Guvernul e decis să 
nu lase pe Japonia ca să cucerească 
Corea de cât numai când va primi în 
schimb avantagii mari de la Japonia 
lăsându i-se mână liberă de a construi 
şi întări câte-va porturi militare pe ţăr­
murile Coreeî. 
— Din închisoarea centrală din Mos­
cova aü fost porniţi spre Siberia 276 
de arestanţi , dintre carî 80 sunt con­
damnaţi politici. Intre eî. se află 38 de 
femeî; 7 sunt studente nihiliste de la 
universitatea din Moscova. 
* 
Turcia. — Noul guvernator al Cretei 
Turkan-bey a luat mësurï energice pen-
tru a potoli agitaţiile grecilor din 
sula aceea. Arestări n 'a făcut până a-
cum, dar a sporit trupele însărcinate 
cu paza ordinei. 
UN S F A T 
Un guturaiu orî-cât de învechit a r fi, 
se poate vindeca foarte repede aspirând 
pe nările nasului puţin spirt de camfor 
de câte ori ne culcăm. E destul a as­
pira de doue ori ca să se vindece cel maî 
tare guturaiti. 
UN A S A S I N A T CURIOS 
Corespondentul ziarului rusesc «Wo-
lyn» istoriseşte următoarea întâmplare 
foarte ciudată, observată chiar de el în 
t r 'una din zilele t recute. 
Iacă ce zice acel corespondent : 
Deună-zî aflându-më în comuna Kras-
snopoly din guvernamenta l Wolhyniei, 
m'am dus să më plimb pe marginea 
unui lac. Nu trece mult şi observ un 
om care trăgea cu o frînghie spre lac 
pe o femee. 
Frînghia era legată împrejurul gâ­
tului femeeî. 
Ea era nevasta legiuită a ţeranului. 
Ajungênd Ia ţerm, ţeranul se rosteşte 
teribil la nevastă zicêndu-ï: 
— Haide ! bagă-te în apă şi să nu te 
mai vëd vie, că alt-cum te omor eu. 
Femeea intră în apă până la genuchî, 
apoi alunecă pe nomolul . din fund şi 
cade. Apa-i ajunsese până la gât. 
— Mai departe... du-te maî departe, 
strigă ţeranul, aci e apa prea mică. 
M'am dus atuncî repede la ţeran — 
continuă corespondentul — şi i-ara zis : 
— Apoi nu vezi gospodine, că se 
îneacă femeia daftă se duce mai de­
parte. Acolo apa-i adâncă... 
— Las'o să se înece... am condam­
nat-o la moarte şi t rebue să moară — 
rëspunse tare ţeranul ! 
El era foarte agitat. Se bătea cu 
pumnii în piept şi plângea. In vremea 
aceasta femeia din apă se uita lung la 
oamenii cari se adunaseră la ţerm. 
In sfârşit ei se roagă de ţeran să-şî 
ierte nevasta. El a iertat-o şi a dus-o 
acasă tot cu frânghia. 
S'a dovedit că amêndoï fuseseră beţi. 
A doua zi iarăş s'au îmbëtat amên­
doï. Atunci bărbatul ' şi-a dus din nou 
nevasta la lac şi a fclcut-o să se înece, 
apoi i-a scos cadavrul afară. 
El a fost arestat. 
Corespondentul numitului ziar spune 
că asasinări curioase de felul acesta 
se întâmplă adese-ori în guvernamen­
tul Volhyniei, unde ţeranii îşi t ratează 
nevestele mai rëtt ca pe nişte roabe, 
le pun la jug şi la toate muncile grele 
iar când se supără le bat până le o-
moară. 
Nu e zi în care să nu se judece la 
tribunalele din acel depar tament crime 
de felul acesta. 
0 idila la comisariat 
Se scrie din Paris : 
D-şoara Magdalena Bellau, o t îneră 
institutoare, se prezintă la comisariatul 
din strada Aboukir, la Paris, şi declară 
comisarului că perduse 300 de franci 
pe cari îî avea în portofel. 
— Eraü micele mele economii—ada-
ose ea — adunate ou mare greutate, 
vreme de un an de muncă grea, cu 
scop să më duc în provincie să trăesc 
doue lunî cu bătrena mea mătuşă. 
, Tînëra plângea grozav ; dar ce se 
putea face ? Nimic alta de cât să se în­
registreze declaraţia domnişoarei. 
Comisarul făcea aceasta, când se pre­
zintă la comisariat un tînër impiegat, 
d. Henri Laurent , care avea . în mână 
portofelul cu ceî 300 de leï. І1 găsise 
pe strada Aboukir. 
îşî poate orî-cine închipui bucuria ti­
nerei institutoare. Ea îngână câte-va 
vorbe de mulţămire şi apoi, într 'un a-
vênt de recunoştinţă, apucă pe tlnërul 
Impiegat. în braţe şi'l sărută pe amên-
douï obrajii. 
A fost începutul idilei. 
Cei douî tinerî, foarte mişcaţî, înce­
pură să'şî povestească viaţa. 
Trecutul amândurora era onest ; fie­
care lucra mult pe câştig mic ; amên-
douï eraü nenorociţi. 
îşi plăcuseră unul altuia la prima ve­
dere. Se potriveau. 
Chiar acolo, fără să maî aştepte, céï 
douî tinerî se logodiră. 
NOTA SATIRICA 
Ţi-am cerut apă rece... Asta-Î caldă.,. 
Eü în fie-care zi viü şi beau câte un 
pahar de apă în cafeneaua d-tale. Dacă 
më serveştî aşa de prost, să ştii că nu 
mai viü... Să vedem cine dă faliment... 
Eü saü d-ta... Adio dar ! 
Soţia compozitorului: 
•— Curios ! Când cine-va vorbeşte cu 
tine de costum de vară, tu flueri ! Ce 
indiferenţă ! 
•— Din contra, nu sunt indiferent de 
loc. Caut numai un noü motiv pentru 
un vals, pentru ca să pot plăti contul. 
Ş T I R I 
Duminică. 
Pensiunile civile pe luna August 
vor fi plătite la ministerul de finanţe 
cu începere de la 10 August. 
O 
Toţî elevii şcoalei de podurî şi şo­
sele, cari aü eşit ingineri şi sub-loco-
tenenţi în rezervă, vor fi concentraţi 
fără ca v r e u n u l să fie scutit. 
O 
Examenul căpitanilor aspiranţi la 
gradul de major va începe la 15 Oc­
tombrie. • 
Căpitanii de cavalerie, artilerie, ge­
niu şi intendenţă vor trece examenul 
la Bucureştî ; cei de infanterie, la Cra­
iova, Bucureştî. Galaţi şi Iaşi, iar cei 
din flotilă la Galaţi. 
Anul acesta examenul va avea loc 
după vechiul program, şi tocmaî ia a-
nul va intra în vigoare noul program. 
O 
Ziarele din Franţa scriu că e pro­
babil că execuţiunea asasinului Caserio 
se va face la 4 August, în apropierea 
închisorii Saint Paul din Lyon. 
O 
Se afirmă că conflictul cu privi­
re la contractul săreî dintre regia sêr-
bească este pe cale de a fi aplanat în 
mod amical. 
O 
Congresul asociaţiuneî Generale a: 
Studenţilor Universitari, — care în a-
nul acesta va avea loc în oraşul Con­
stanţa,—din causa alegerilor comunale 
se crede că se va amâna pentru 15—18 
Septembre de şi congresul se ţine în 
d'a-una între 5—8 Septembre. 
O 
Direcţia generală a penitencialor 
a hotărît ca toţi condamnaţii la munca 
silnică pe viaţă, precum şi condamnaţii 
recidivişti pentru omor condamnaţi la 
15 şi 20 ani muncă silnică, să fie în­
chişi în noul penitenciar ce se constru-
eşte la Doftana. Cei maî rëï din osân-
diţi vor fi ţinuţi, precum prescrie legea, 
în celule zi şi noapte. Penitenciarele 
T. Ocna, Ocneie mari şi Slănic, vor fi 
pentru condamnaţii la munca silnică 
numaî pe timp mărginit. 
O 
Director al Creditului funciar ur­
ban din Iaşi, în locul domnului Sturdza 
Scheianu, va fi numit d. Ghica De-
leanu. 
O 
Se confirmă ştirea că alegerile co­
munale se vor face în zilele de 5 şi 
7 Septembrie. 
O 
A se citi u rmarea romanului «Caste­
lul fermecat» pe pag. 8-a. 
O 
Jouî seară a avut loc în grădina 
Sterescu J. Georgescu o reprezentaţie da­
tă în beneficiul d-neï Maria Popescu. 
Lume a fost foarte multă. 
Artiştii Gherman Popescu şi soţia sa 
aü fost foarte mult aplaudaţi şi che­
maţi de repeţite ori pe scenă. 
Maî ales în dansurile pe care le-au 
executat soţii Popescu aü fost mult ad­
miraţi de cei de faţă. In adevër că el 
joacă cu o mare rnăestrie. 
Printre şansonetele care au făcut mai 
mult efect a fost «Herşcu Bocceangiü», 
«Ţeranul în Bucureştî», «Dascălul Po­
mană» , etc. 
D. şi d-na Popescu vor continua cu 
seria reprezentaţiilor încă pentru un 
scurt timp. 
O 
Au apărut de sub presă, cărţile ui* 
mato are : 
«Napoleon Bonaparte» la şcoala din 
Brienne. 
Idem în timpul Revoluţiei. 
Idem în Italia. 
Idem în Egipt. 
Se află de vânzare la toate librari ele 
din capitală; primele trei volume, câte 
50 bani,—iar ultimul 25 bani. 
O 
Së depeşcază din Constanta, cu dat:x 
de 29 curen t : Marea pereche ducală 
din Baden a primit pe Regele şi Re­
gina României la sosirea lor aci şi i-a 
condus la Castelul Mainau. Procesai anarchiştilor din Franţa 
— Prin flr telegrafic — 
Paris, 29 Iul ie . 
Avocatul Desplat a apărat pe Sebas­
tien Faure ; în urmă acesta ş i r a pre-
sintat el singur apărarea. El se declară 
inocent şi declară că el n 'a făcut nici 
odată apologia propagandei prin fapt, 
că el nu s'a înţeles nici odată nicî de 
aproape nici de departe cu acei cari 
aü comis atentate. Jur iul pare a asculta 
cu foarte multă receală discursul acu-
satului. Pledoariile continuă, fără in­
cident. 
Toată lumea pare obosită de aceste 
lungi desbateri. Publicul foarte puţin 
în sală. Nu se crede ca verdictul să se 
poată da mâine. 
Resboiul între China şi Japonia» 
— Pr in tir telegrafic — 
Londra , 29 Iul ie . 
Se anunţă din Ţien-Tsin la Times că. 
prerogativele lui Li-Hung-Tchang au 
diminuat. Ştirea că vasul chinez Kvral 
nyni a fost rësturnat , e falşă. 
Colonia engleză a cerut să se tri-
meaţă vase cu tunuri (canoniere) en­
gleze în apele Tien Tsinuluî pentru a 
evita panica. Guvernul chinez a însăr­
cinat autorităţile a proteja streinii şi 
misionarii. Agenţii japonezi fac mari 
cumperări de material de rezboiu în 
Englitera. 
Londra , 29 Iul ie . 
Sir Grey a declarat la Camera Co 
munelor că raportul amănunţi t al ofi­
ţerilor englezi scăpaţi de pe vaporul. 
Universul Literar No 31. Luni, 1 (13) August 1894, 
. scufundat «Kowsking» este aşteptat la 
Londra pentru 24 August. 
Guvernul englez a informat China că 
o consideră ca respunzătoare atât de 
victimele omeneşti cât şi de pagubele 
materiale. 
Berlin, 29 Iul ie . 
Se vesteşte din St. Petresburg la Ta­
geblatt că, afară de 9 vasse de rëzboia 
cari se duc în Corea, comandantul su­
perior al Siberiei Orientale ar fi primit 
ordinul de a ţine trupele gata la ori ce 
eveniment. Rusia va observa cea mai 
strictă neutrali tate, însă ea va ocroti 
cu energie interesele sale, dacă s'ar fa­
ce vre-o schimbare în condiţiunile 
Coreei. 
F ran ţa s'ar fi declarat gata a coope­
ra cu liota rusă în apele Asiei orientale. 
"Vapor e-u.fia.M.ca.a.'t ; o explozie ; 
3 xnorţx 
Londra , 29 Iul ie . 
Vaporul englez «Tordens Kjold» s'a 
cufundat în drumul sëu d e l à Capstadt 
spre Ostindia. î n t r eg echipagiul con­
statator din 16 marinar i s'a înecat. Va­
porul era încărcat cu diferite ferării. 
— In fabrica de maşini agricole a 
lui Krommer din Liverpool a exploadat 
un cazan mare. Trei lucrători au fost 
omorîţi. Explozia a produs mari stri­
căciuni. 
Holera 
Amsterdam, 29 Iul ie . 
Azi doue cazuri de holeră: nici un 
deces. 
Maestricht , 2 9 r I u l i e . 
Doue cazuri noui şi un deces ; până 
acum 50 cazuri, 24 decese. 
-In-vantia. I M I Turpin 
Par i s , 29 Iul ie . 
«Le Matin» publica o conversaţie cu 
un membru al comisiunei de invenţi-
uni, care a declarat că dacă Turpin 
insistă, i se vor înapoia planurile ; dar , 
în interesul sëu, până la un nod ordin, 
comisiunea nu ţine seamă de scrisoa­
rea ce Turpin a scris într 'un acces de 
rea disposiţie. I se va propune de a 
construi aparatul el însuşi saü de a'i 
iace să se construiască în atelierele Sta­
tului sub oare-cari condiţiuni. 
lDesm.i33.tire 
Francfort , 29 Iul ie . 
«Gazeta de Franckfort» primeşte de 
la corespondentul seü din Nisch, şti­
rea că regele Alexandru i-ar fi de­
clarat că toate sgomotele privitoare la 
surprizele pentru ziua aniversară a naş­
tere! regelui nu sunt exacte ; de ase 
menea ştirea respîndită în privinţa sta-
' bilirii unui patr iarhat la Ipek nu este 
întemeiată. 
Trei a-nsurcb-işti cond.a,;na.na,ţI 
Lyon , 29 Aug'us't. 
Cnrtea cu jura ţ i a condamnat pe 3 
anarchişti la pedepse cari variază între 
6 ani de muncă silnică şi 2 ani de în­
chisoare pentru glorificarea crimei lui 
1
 Caserio şi a propagandei anarchiste. 
:ІЭагіа.1 impëra.t'u.ru.i Pranz-Iosef 
Viena, 29 Iun ie . 
«Corespondenţa politică primeşte din 
Constantinopol ştirea că impëratul Franz 
Josef a făcut să se împartă 10.000 
de franci. victimelor cutremurilor de 
pâment, din care numai o mică parte 
este destinată la repararea bisericei 
ambasadei, uşor str icată. 
Darul imperial a produs o impresie 
minunată în cercuri le turceşti. 
a,r».t:a,sa.(ä.or al Italiei la 
Oonstarvtiriopol . 
Roma, 29 Iul ie . 
«Agenţia Ştefani» primeşte următoa­
rea depeşă din Constantinopol: 
Sultanul şi-a dat consimţimentul sëu 
la numirea d-lui Catalani ca ambasador 
al Italiei la Constantinopol. 
Un trimes special al Sultanului va, 
primi pe Catalani în Dardanele. 
O ciocnire «ie trea-u-ri ; o na-o.1-
ţim.e 6LS morţi şi răniţi 
' Moscova, 29 Iul ie . 
Un tren de marfă şi unul de per 
soane s'aü ciocnit în gara Saratow. 
Cinci-spfe-zece vagoane s'au sfărî-
mat. O mulţime de pasageri aü fost ră 
niţi mai mult saü mai puţin grav, iar 
unii omorîţi. 
C U R 
ŞARADA 
de d-şoara Anicuta Stoenescu (Loco) 
Cuvêntul tot e împërat 
Ce fost-a mare 'n lume 
Ş'acum în trei să mi-1 desparţi 
Ca să aflaţi anume : 
Că'nteia par te sunt local 
De pierzi o noapte'ntreagă; 
C a doua parte o tot dai 
La soţioara'ţi dragă. 
A treia iarăşi dacă vrei 
S'o afli cum se cade, 
Te face ca să fii avut 
Sau de bănuţi te rade. 
Ori-ce persoană ce ne va trimite deslegarea e-
xaetä a acestei şarade, cel mult până la 4 Augus t 
curent, va participa la tragerea la sorţ a nnuî 
frumos roman. 
Constatând că multe persoane ne trimit des-
legărî la ghiciturile noastre fără să citească 
măcar ziarul, ci numai din simplu auzite, агл 
hotărât d'aci înainte a nu mai publica numele 
de cât al acelor deslegătorî cari ne vor trimite, 
dimpreună cu deslegarea, cuponul tăiat din 
josul coloanei a -i-a. 
Deslegarea şaradei din «Universul Li 
terar» No. 29 es te ; 
F I B I M E I 
Au deslegat : 
Bucureş t i : D-rele Emil ia Ber laud, Fiorica 
Niculescu, Mathilda Triandafil , Marioara Geor­
gescu, Marioara Albuleseu, Fan i Leibei, Olga 
Ecker t , Maria Sprinţescu, Emilia Manole, Lu-
creţ ia Demetres-.u, Eliza Enăcescu , Elena Cas-
t r i şeanu ; d-niî Pe t re - Iamandescu, Costică Da-
videscu, Nicolae Rădulescu, George I. Anto-
nescu, T i g r a n A. Melidon, Aure l ian V. Deme-
trescu, Alexandru I . Constant inescu, G. P ă u -
nescu, Const. N. H a g i Ilie, Teodor Papazol , 
Il iescu Einilian, V. Th . NicolaU, Ioseph A. As­
cher , Virgi l iu B. Bucurescn , Mina Horovitz , 
J e a n Ionescu, C. I . Mandea, A lexandru I. Po­
pescu, Hris tea I. Bella, Nae D. Măi»escu, P i n t u 
is rael , Pau l I. Creţeanu, Per ic le D . Popescu, 
P a u l Roseanu, Ilie I . Sinaer , Isac M. Grün­
b e r g , Apostol Negulescu , N. I. Mandea, Tă­
nase V. Andreescu, George G. Theohar ide , A-
rist ide Zamphiropulo, Fânică T e r i a n u , Tănase 
I. P redescu , P . Cart ianu, George S. Vasilescu,. 
Mihail I. Leontescu, Nicolae Denelu , ionescu 
Mihail , Nicu 1. Ştefănescu. 
Alexandr ia : D-nu Dimitr ie Christescu. 
B a c ă u : D-ra Natal i ţa Zingher . 
Bêrlad : D-nu Dim. G. Nichitovici . 
Buzëu : D-niï George A. Fvonescu, Nicolae 
E . Deciulescu. 
Brăila : D-ra Elena Th . Vasilescu ; d-niï To-
miţa I . Theodor ianu , Nicolae Bogdänescu, Po­
pescu R. Vladu, G. B. Chiriac, Nicu V. Ionescu. 
Bragad i r (com.) : D-nu Gheorg'he Mog-oş. 
Burdujent : D-nu Hris tache G. Goiciu. 
BrănescI (gară) : D-ra Marie Hristodor Lip ieru . 
Craiova : D-ra Lizica Zanne ; d-nu Constan­
tin M. Atanasescu. 
CAnpu- lung : D-ra Eca ter ina Rădulescu. 
Caracal : D-ra Lucre ţ i a Hristescu ; d-nu Emí­
lián Nerdeanu . 
Călăraşi : D-nu Gr. Musieä. 
Calafat : D-na Nicul ina L. Popescu. 
Cons t an ţ a : D-nu Ioan S. Ardeleanu. 
Focşani : D-şoarele T i ţ a Atanas iu , Clara 
Schwar te ; d-na Eleonóra R. Săvescu. 
Fân tâne le le (com) : D-nu Costică P . Pctrovic l . 
Galaţ i : D-rele Mina Gorzini , E u g e n i a I. Şte­
fănescu, Anastasia Gh. Xeculau ; d-na Ecate­
r ina P . Stoianoff ; d-niî Teodor T. Dobrea, Ta­
che Şendrea, Popescu P . Florea, Ru.su F rieh t-
ner , Const. I. Penciu , F r a c h t e r Heinr ich , P . 
Damian . 
Gara Stolnici : D-ra Victoria Ştefănescu. 
G i u r g i u : D-nu Nicolae D.-Marinescu. ' 
Huşî : D-nu Leon H e r m a n n . 
Laeu-Sára t : D-ra Elena Botez. 
Mäcin (com) : D-nu Vasile Mihăilescu. ' 
Odobeş t i : D-nii Iacob Segal l , Io rgu Gh. Pa-
velescu. 
P loeş t i : D-ra Maria Bălaceaiui ; d-nu D. 
Bej an . 
P i t e ş t i : D-ra Eliza Aslan, Frosa T . Constan­
t inescu, Elena P . l ta iciuleseu ; d-nu Ioan Na-
omescu. 
Pănceş t t (com) : D-nu L . Verdeanu . 
P i u a Pe t r i (com) : D-nu Costică N. Vasilescu. 
Roman : D-nu Ioan B. Ştefănescu. 
Slănic (Moldova): D-nu Sebastian C. Rado-
vieî. 
Slat ina : D-nu Zahar ia Th . Dimit'riu. 
Slobozia (coin) : D-nu D. Paraschivescu, 
T.-Măgurele. : D-niî Nicolae N. Presbeanu , 
Effimescu I. Grigorie . 
Tulcea : D-nu Alexandru Luchiescu. 
Tgvf rumos .: D-ra Soţia Sommer. 
Tg . -J iu : D-rm Const. Proca. 
Târgoviş te : D-ra Nicul ina Georg-escu. 
P remiu l a fost câşt igat pr in t r age re la sorţ 
de d-nu Dimitr ie Christescu din Alexandr ia . 
Toate boalele secrete 
LA BĂRBAŢI ŞI F E M E I 
— vindecate în eâte-va zile — 
Un medicament declarat de toţi mar i i medicî 
din lume ca cel maî b u n în vindecarea a orî-ce 
fel de boale secrete la bărbaţ î şi femeî, şi care 
n u produce g rea ţă , n u strică pofta de mâncare 
şi n n a re nicî u n gus t r ëû . este Extractul de 
Copaivină şi Pariglină al d-ruluî Thorn , din Lon­
dra , aprobat de consiliile sani tare superioare 
din România şi I tal ia , şi prepara t în marele 
s tabi l iment chimic al d-ruluî Bertelli din Milan. 
Acest ex t rac t vindecă în 36 ore sculamente 
noui şi în câte-va zile cele maî vechi şi mal 
rele boale la bărbaţ î şi femei, precum : Bleno­
ragie, fluorile albe, boalele uretrale şi uretrine, 
restrângerile uretrei, durerile de spate şi de ri 
nichi,. iritaţiile uretrei, ale beşiceî, ale uterului, 
catarul beşiceî, boală de peatră, erupţiunile 
scorbutice, oprirea şi nestăpănirea urinei,, etc. 
î n t r ebu in ţ a r ea este lesnicioasă şi se poate ţ ine 
în cel mal mare secret . 
Expedierea se face cu cea maî mare discre-
ţ iune . — Un vas cu ins t ruc ţ iune în româneşte 
cos tă 6 leî 50 ban i . 
Depozit pen t ru toată România la Drogher ia 
Centrală a domnulu i Mihai l Stoenescu, farma­
cist. S t rada Academiei No. 2, Bucureşt i . Mai 
se vinde la la rmacla * Ochiul lut Dumnezeu* 
Victor T h ü r i n g e r , Calea Victoriei No. 154, Bu­
cureşt i şi la toate farmaciile din ţa ră . 
щ ц Toa te borcanele ce n u vor avea j )e din­
afară pecetea adminis t ra ţ ie i z i a ru lu i «Univer­
sul» şi pe d ' i n ă u n t r u o ins t ruc ţ iune în roma 
neşte tot cu pecetea z ia ru lu i «Universul», se 
vor refuza ca falşifleate. 
Reparaţiune de ceasoarnice 
—cu 50 la s u t ă ma î ief t in de câ t or i unde— 
Depozitul de ceasoarnice de la adminis t ra ţ ia 
z iarului UNIVERSUL, luând un avên t foarte 
mare şi în u r m a dor inţe i expr imate de maî 
mul ţ i citi tori, am adus din Geneva (Elveţia) 
doui lucrător i speciali pen t ru r epa ra rea cea-
soarnicelor. 
P e n t r u a satisface publ icul şi m a i ales pe ci­
titorii noştri , ori ce repara ţ ie de ceasoarnice se 
va face cu 50 la sută mai ieftin de cât ori unde 
A se adresa la adminis t ra ţ ia z ia ru lu i UNI­
V E R S U L s t rada Brezoianu No. 11, Bucureşt i . 
MAŞINE de CUSUT 
— Primul Deposit de MAŞINE de CUSUT — 
Patent SINGER Perfecţionat. 
Cele mai bune din lume. Neîntrecute în solidi­
tate, lucrare şi eleganţă. P e s t e 5 mi l ioane s u n t 
în î n t r e b u i n ţ a r e . 
Cel mai însemnat deposit în România de 
V E L O C I P E D E 
Biciclete de siguranţă pentru bărbaţi şl copii. — 
Tricicle.—Mers uşor.' Eleganţă complectă/ Cea 
mai mare soliditate ! 
Arme! Arme! Arme! 
Mare asort iment de arme de vînătoare de toate 
sistemele de la 15 leî până la 1200 lei bucata .— 
CARABINE de apărare şi de vînătoare cu 12 fo-
curî . — Arme de precisie, de salon, e tc . — 
REVOLVERE de toate felurile şi mărimile , Car­
tuşe, Tuburi, accesorii de vînătoare, etc. Se gă­
seşte tot -d 'a-una peste 1000 de a rme în magas in . Sau/K** Atelier special pentru reparat Maşine 
Wß*MR de cusut, vélocipède, arme. — Un ar­
murier experimentat este însărcinat cu repara­
rea armelor. 
Catalogul i lus t ra t se t r imite la cerere g ra t i s 
si franco. 
ШЯГ B. D. ZISMAJf 
— COMPANIA A M E R I C A N Ă — 
Bucuresc i , Calea Victor ie i No. 44 , Bucure sc i . 
Magazinul se află l â n g ă farmacia Bruss (vis-
a-vis de L u v r u ) , colţ cu s t rada Nouă . 
Cărucioare pentru copii, Fotoliuri pentru 
plimbat bolnavi. 1910—(45) 
Impotenţa Bărbatului şi Ste­
rilitatea femeeî 
copii), p recum şi slă­
bic iunea de memorie , s lăbiciunea d ' a vedea şi 
d 'a auzi , polu ţ iuni sau pèrderï nop tu rne , flori 
albe Ia femei, boalele toate cari provin din prea 
mul t abuz al plăcerilor, se vindecă do sigur în-
t rebuinţându-se GLOBULELE RECONSTITUANTE 
ale dr. Taylor , aprobate de consiliile san i ta re 
superioare din România şi I tal ia , p repara te î n 
marele s tabi l iment chimic al d-rului Berte l l i , 
din Milan, considerate cu drept cuven t de dr . 
Duplais de la Academia franceză ca cel maî 
reconst i tuant cunoscut până acum. 
Un flacon cu instrucţ ie costă lei 8.50. 
Depozitul pen t ru toată România e la Dro­
g h e r i a Centrală a d-lui Mihai l S toenescu, far­
macist, S t rada Academiei No. 2, Bucureş t i . Mai 
se v inde la farmacia «Ochiul lui Dumnezeu», 
Victor T h ü r i n g e r , Calea Victoriei No. 154, Bu­
cureşt i şi la toate farmaciile din ţ a ră ; 
Adevëratele flacoane cu globule Taylor , vor 
fi înfăşurate sub cămaşă cu o ins t rucţ ie în ro­
mâneşte , s tampilală cu pecetea adminis t ra ţ iune i 
z ia ru lu i «Universul». 
Biroul calculator 
Recalculează l'racte (scrisori de 
trăsuri) la care au fost percepute taxe 
în plus de către C. F. R. 
înainte de a ne trimite fracturile ru­
găm a cere condiţiunile noastre de re­
calculare pentru réspunsu e a se ală­
tura marcă poştală respectivă. 
H. Burdin. 
1.50 Calea Victoriei 150 Bucureş t i . 
Consultaţium speciale 
Bólé nervöse şi Воаів de ochi 
Examen atentif şi îngrijire conştiincioasă 
Doctorul ALEXANDRU ÄTHAN ASIU 
de la Facultatea din Paris 
Consult, de la 3—6 p . m. Calea Văcăreşt i 102 
3STo. 3 1 
Acest cupon se v a tăia şi se va.trimite. împreună cu 
deslegarea, in caz contrar nu se v a publica numele 
dezlegătorului. 
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Roman de Emile Richebourg 
PARTEA A TREIA 
F i u l 
XVI 
Portretul Georgetet 
Urmă o nouă tăcere. 
— Ştie mama ta că d şoara Georgeta 
m'are familie? Ştie că n 'are ca zestre 
*de cât tinereţa şi frumuseţea? 
— Ştie, i-am spus tot. 
— Şi s'a învoit? 
— Da. 
—Ciudat lucru ! Aşa dar s'a schimbat, 
nu mai e femeea venală pe care am 
cunosctit-o, femeea care nu făcea nimic 
-din generositate, fără interes, ca re je r t -
fia tot pentru petreceri , pentru lux, care 
nu pricepea că fericirea poate să existe 
.fără acestea. 
-— O, ce rëû o judeci. 
— Ce vrei să zic al t -ceva? Bine, ad­
mit că acum nu mai e aşa. 
— Nu tată. 
— Şi cu toate astea... 
Lebrun începu iar să se preumble 
prin atelier. 
— Nu înţeleg îşi zicea dênsul, nu, 
nu înţeleg chiar nimic... faţa se schimba, 
perul albeşte, ideile se modifică, fer-
binţelele se potolesc, însă firea rëmâne 
mereu aceeaşi. In sfîrşit vom vedea... 
Se apropia de fiul sëu, îï apucă mâi­
nile şi'i privi îndelung. 
— Aşa dar eşti bine hotărît, întreba 
dênsul cu ochii umezi, vrei să te în­
sori ? 
— Tată, n'o să fii tu fericit de feri­
cirea fiului tëu ?... 
— Ah, sper c'o să fii mai norocos de 
cât mine ; dar dacă voiü avea cea mai 
mică bănuială că soarta ta o să se­
mene cu a mea, nu'ţi voiü da consim­
ţimentul meu, fie să te însori cu fata 
asta saü cu ori-care alta. 
«Tu nu ştii, n 'ai cum să ştii ce 
groaznice eraü suferinţele prin care am 
trecut. Dtică nu te-aşi fi avut pe tine, 
mi-aşi fi zburat crerii. Dacă ţi s'ar în­
tâmpla şi ţie o nenorocire ca aceea prin 
care am trecut, lovitura ar fi aşa de 
teribilă pentru betrâneţea mea în cât 
m'ar ucide saü că m'ar face sä n i e si­
nucid. 
«Acum îmi pricepi temerile, nu'ï aşa ? 
—r- Tată, eü pot să 'ţi arăt un mijloc 
prin care s ă ' ţ i alungi aceste temeri. 
— Spune-1. 
— Du-te la Monthery, tată, întâl­
neşte ţe cu Georgeta şi vorbeşte numai 
câte-va momente cu dênsa. 
— EI bine, Paul, o să fac şi asia. 
— Când? 
— Nu e aşa grabă m a r e ; peste câte­
va zile. 
— Ah, acum sunt liniştit t a t ă ; sunt 
sigur că Georgeta o să 'ţi câştige în­
dată causa d tale. 
«Vei avea doui copii de iubit, tată. 
— Da, voiü iubi pe nevasta ta, tot 
aşa cum te iubesc pe tine, dacă te va 
face fericit. 
Paul se aruncă în braţele tatălui sëu. 
— O, cât eşti de bun ! murmură den­
sul sarutându-l . 
— Ori-ce om e bun când iubeşte. 
— Ah, cu ce curaj şi cu câtă plăcere 
o să lucrez d'acum înainte, exclamă 
artistul. Vreau să іача din mâinile mele 
numai ' capete de operă, ' 
Lebrun zîmbi de entusiasmul fiului 
sëu şi zise încet oftând : 
— Aşa eram şi eu odinioară. 
Pent ru Paul, rezultatul tatălui sëu 
la Montlhery nu era îndoelnic ; e ra des­
tul ca bët râuul să' vadă pe Georgeta, 
să schimbe doue vorbe cu dênsa pen­
tru ca s'o admită îndată de noră. 
II vedea par 'că, întorcêndu-se cu faţa 
veselă şi zicêndu-ï : 
— Ai dreptate, amicul meü, Georgeta 
e vrednică' de dragostea ta. 
5-
XVII 
A r s e / 
Forestier nu se mai arătase, la d-na 
Prudenţa din momentul când îi ceruse 
cinci sute de franci cu un ton porun­
citor, cu ameninţare în privire şi în a-
titudine. 
(A se citi urmarea în «UNIVERSUL» 
politic ce va apare mâine, Lunï). 
Universul Li terar No. 31. — « Luni. 1 (13) August 1894. 
Castelul Fermecat 
R O M A N D E P I E R R E S A L E S 
PARTEA A DOUA 
— Ah, că bine zici !.. Ce s'a făcut ? 
Isbutit-am la ceva ? întrebă Arnold cu 
emoţiunea unuî începëtor la joc care a 
câştigat o raie de francî. 
— Tata o să'ţî spună asta maî bine 
ca mine. 
Arnold îşî frecă palmele, bătu umë-
rul cumnatului sëu căruia '1 zise : «a-
micul mett, bunul meü amic...» fără să 
înţeleagă zîmbetul fin prin care 'î rës-
pundea Claudiu. 
Berta voi atunci să ştie ce câştig a-
dusese afacerea. Claudiu spuse cifra : 
— Cam la vr 'o sută demi! de francî. 
— Dar atuncî se face pentru fiecare 
din noî câte 30 până la 35 de miî de 
francî, exclamă Arnold. 
— Ba nu, amice, d ta împărţi nu 
mal cu tatăl meii ; aveţî câte jumëtate.. . 
— Dar d t a ? 
— Eü nu më arunc în ast-fel de a-
facerî, declară Claudiu destul de enig­
matic. 
Berta şi bărbatul sëu fură din noü 
foarte bine uniţî în a declara că sër-
manul ^Claudiu avea capul pe dos şi 
că nu trebuiau să ţină seamă de pros­
tiile la care se dedase în momentul că­
sătoriei lor. 
Şi se mirau în adevër, că d. Cham­
pagney îî încredinţa direcţiunea caseî 
sale. 
Camarazi d'aï lui Arnold confirmară 
de al t fel pe acesta în ideea că bietul 
băiat nu mai avea bunul simţ de maî 
înainte. Trăia absolut singur, refuza 
categoric orî-ce invitaţie ; nu stătea la 
cerc de cât timpul cât mânca, nu ' l 
vedea nimeni nicî o dată cu vr 'o fe­
mee, fugia de masa de joc—o schim­
bare complectă în el, ceva care se-
mëna a sminteală. 
Singura distracţie care ' î s tămpera 
puţin mâhnirea, era muzica. 
Insă nu poate cine-va să trăiască nu­
mai cu muzica; la operă nu se cântă 
de cât seara. Şi Claudiu, care era ocu­
pat numaî câte-va ceasuri pe zi, sim­
ţia o mare plictiseală pe care zadarnic 
se 'ncerca s'o alunge prin citire. 
De câte-va ori căuta uitarea la amante 
trecătoare, fete frumoase oare ar fi voit 
cu dragă inimă să'l mângâie. Dênsul 
se despărţia de lângă ele desgustat. 
Şi, incapabil de a se împotrivi do 
rinţeî care ' i stăpânia. se 'ntoarse la 
Auteuil la ceasul când copiii se duc la 
şcoabi. 
Se 'ntâlni pe drum cu Naic şi cu 
Marc; acesta tot turbulent, tot vesel 
în t r 'un chip adorabil ; Naic foarte gal 
benă, de sigur slabă, poate bolnavă. 
l i salută; Naic zîmbi cu silă. Marc 
îi arunca o privire de neîncredere şi 
Claudiu îl auzi în t rebând: 
— Cine e esta, mamită ? 
•— Un domn pe care ' i cunosc. Haï 
repede, repede, că trebuie să fie târziu. 
Şi păşi iute pentru ca copilul să nu ' ï 
maî tacă altă întrebare. 
După ce băgă copilul în şcoală, vëzu 
că Claudiu se pregătia să' i vorbească; 
dênsa se sprijini atuncî t remurând, de 
zid. El se apropia cu respect. 
— Nu. nu, te rog, zise dênsa. 
Şi fu c i fără măcar să'î fi strâns mâna. 
După alte doue zile de îndoelî, Cla­
udiu veni şi se aşeză în faţa caseî Na­
icei, bine hotărât s'o urmeze în casă, 
după ce dênsa va fi dus pe Marc la 
şcoală. Luase toate disposiţiile ca să se 
afle în faţa caseî la momentul pornirii. 
Insă Marc apăru atuncî cu ochii ro­
şii şi alergênd aproape ; cu adevërat 
atuncî era în întârziere; şi ' l conducea 
o femee care nu era Naic ; de sigur 
era o vecină. 
Claudiu, îndată ce copilul se depărta 
puţin, intră în casă, urcă scara prin 
sărituri în vêrful picioarelor, până la 
al şaselea etaj şi când ajunse în faţa 
uşeî Naicei şi vëzu cheea în broască, 
se cutremură d'odată ; înţelesese : 
— E bolnavă, singură, fără prieteni; 
şi dacă n 'aş fi venit acum, ar fi putut 
să moară fără ca eu să ştiu ceva... 
Naic nu era bolnavă în înţelesul strict 
al cuvêntuluï ; era numaî sflrşită de 
puterî din cauza lipsurilor ce 'şî im­
punea pentru copilul ei şi asemenea— 
din cauză că trecuse aşa aproape de 
fericire şi o respinsese cu eroism. 
Venise la ea un doctor şi ' i ordonase 
lucruri imposibile : odihnă multă, vin 
vechiü, mâncare uşoară şi hrănitoare, 
lapte bătut pentru stomach, şi altele 
multe... 
Şi Naic se întreba cu spaimă dacă 
va fi capabilă să lupte până la capët. 
Începea să'şf dea seamă că fără un mic 
ajutor, visul sëu nu se putea realiza-
Energia unei femei are margini. 
Aproape în toate lunile şi în curs de 
aproape o sëptëmâna, nişte dureri gróz-
nice o aruncau pe micul ei pat de fer 
după fie care mâncare. Şi durerile ţi­
neau de la doue până la trei ceasuri, 
vreme în care era materialmente in­
capabilă de orî-ce lucru. 
In ast-fel de momente îî apărea în 
faţa minţeî iigura luî Claudiu; şi avea 
frică de dênsa, căcî simţia că nu maî 
avea aceeaşi forţă ca mai înainte spre 
a'l depărta. 
Cu doue zile înainte când se întâlnise 
cu dênsul în drumul şcoalel, era deja 
bolnavă. Intorcêndu-se acasă, se pusese 
în pat şi nu se maî sculase. O vecină 
"î dusese lucrul la magazin^şi ' î adusese 
îndărăt patru corsaje pe care nicî nu 
le atinsese ; însă voia să nădăjduiască 
că a doua zi boala eî va fi trecută şi că 
va putea să lucreze. 
• — Căcî, în sfîrşit, nu sunt bolnava; 
o oboseală şi atâta tot... Şi pe urmă, 
după ce më voiu fi odihnit doue zile, 
atuncî... 
Tocmaî când îşî zicea aşa, auzi bă­
tând în uşe. Crezu că e vre-o vecină 
şi zise cu ton firesc : «intră !» Insă în­
dată ce recunoscu faţa lui Claudiu, 
roşi foarte tare. 
— O, d-le !.. 
Şi se ascunse repede sub plapomă : 
şi în ruşinea eî feciorelnică era şi un 
pic de cochetărie, era sentimentul de 
teamă ca nu cum-va tînërul acela ele­
gant să fie desgustat de sărăcia căme-
şei ce avea pe sine. 
El, ca să 'nşele pe Naic asupra emo-
ţiuneî sale sau, ca să se înşele pe si-
neşi, începu s'o ţină de rëu : 
— Ce treabă ' î asta, zise dênsul, më 
încred în cuvîntul ce mi se dă, më 'n-
voesc să dispar cu condiţie că o să fiü 
chemat în cas de primejdie... 
— Dar eu nu më aflu în nicî o pri­
mejdie, d-le. 
— Adevërat? Dar boala asta nu e 
nimic? Cine te îngrijeşte? 
— Nişte vecine ; însă sunt prea pu­
ţin bolnavă ; cred că mâne o să më 
scol din pat. Decî, d-le... 
Voia să'î spună că n 'avea nici o tre­
buinţă de dênsul, să'l roage să se re­
tragă, să' l facă a înţelege că vizitele 
lui aveau s'o compromită în acea casă. 
Insă nu zicea nimic, căci i se părea 
aşa de plăcut lucru să se simtă încăl­
zită de acea simpatie, să fie mângâiată 
de acea privire afectoasa... Da, avea 
să ' l poftească să se ducă, însă mal pe 
urmă, numai niţel maî pe urmă... 
De altfel, nu trebuia să'î mulţu­
mească de interesul ce dênsul îî pu r t a 
chiar fără voia eî '? 
Scoase un bmţ de sub plapomă, bra­
ţul îî era gol. Claudiu observă acest 
amënunt al mizeriei eî : Naic n 'avea 
cămaşă de noapte. 
Şi ţinend plapomă bine trasă pe gât, 
întinse prietenului sëu mâna. 
— Iţi mulţumesc din toată inima ; 
dar, de ce atâta stăruinţă?. . 
- - Ascultă, mica mea zînă, să vor­
bim simplu şi cu socotinţă, ca nişte 
bunî prieteni, ca nişte oneşti camarazi 
ce suntem. 
Fraza asta pricinui Naicei tot atâta 
chin cât şi plăcere. Claudiu ar fi tre­
buit să se oprească la cuvîntul amici 
care spunea tot ce Naic voia s 'audă de 
la el. Cel-l'alt cuvint de camarazi sdro-
bia ilusia de la care inima eî nu se 
putuse smulge cu totul. Insă aşa era 
mai bine ; situaţia era maî lămurit ho­
tar îtă. 
— Eştî singură, absolut s ingură? 
— Cu fiul meu, rëspunse dînsa re­
pede. 
— Fiul d-tale e o ramură de copac, 
iar nu copac încă. Copacul care eşti 
d t a , e izolat într 'un chip trist, se află 
în t r 'un pămînt uscat unde nimenî nu 
îngrijeşte de dînsul. Eü vreaü să'l în­
grijesc, fără să ' l ating, fára să ' l trans­
plantez, fără să'î rup o floare saü un 
mugur... Va rëmânea independent, eü 
nu vreaü a l t ceva de cât să'î dau viaţă. 
Naic fu mişcată până la lacrimi de 
delicateţa cu care Claudiu îî afirma 
respectul şi prietenia sa. 
— Cât eştî de b u n ! murmură dênsa. 
— Eî, pe toţî Dumnezeii, nu sunt 
bun, exclamă dênsul cu resteală ca şi 
cum constatarea asta a bunătate! sale 
îi era foarte neplăcută. D a / în sfârşit, 
când cine va trece alăturea cu nenoro­
cirea şi când poate s'o aline, ar fi un 
monstru să nu facă ceva. 
(Urmarea în JVo. viitor). 
OÀSA DE SCHIMB 
Nacbmias & Finkels 
s 
No. 8 în nonl palat Dacia-România, strada Lip­
scani, in faţa palatului băncel Naţionale 
Cumperă şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonuri, acţiuni, scontează cu-
póne şi face orî-ce schimb de monezi. 
П А В Е DEPOZIT 
de 
P À L À R I I 
pentru bărbaţi şi copiî, de la lei 1.70 la 
lei 6.50 bucata. 
La administraţia ziaruluî «Universul», 
Strada Brezoianu No. 11, a sosit un 
transport de pălării, fason ultima mo­
dă, cari se vend cu următoarele preţuri: 
Pălării moî pentru vară . . Lei 1.70 
Pălării moi ultima modă . . » 3.— 
Pălării tari ultima modă . . » 4.80 
Pălării tari ultima modă . . » 5.50 
Pălării roşii, verzî şi albastre, 
pentru copiî » 2.50 
Pălării marinar , pentru copiî » 3.— 
Pălăriile sunt de culoare neagră, ma­
ron, gri, beige şi tabac. 
Nicî cu 40 la sută mai scump nu se 
pot găsi asemenea pălării în toată ţara. 
Vindem eftin ca să aducem serviciu 
publicului nostru cititor. 
M E D I O ţ i С Я Г К Г Г В Э 
Z . O T T O 
Am onoare a anunţa onor. public ţi In 
special onor. mea clientelă că m'am m u t a t 
Calea Victo r le l Mo. 111 (podul Mogo-
foae l ) , nnde dau вопіѵ&Цй medicale pentru 
•rt-oe fel de boote de la 8—10 ore dimineaţa 
de la 8—1 ore după prâne ţi de la 6—8 ore 
•eara.—Tot odată îmi permit a atrage atenţia 
suferinzilor că, cnnoscênd de aproape toate 
medicamentele răposatului Doctor Drasch, 
precum şi metoda sa de tratament, pătimaşii 
cari doresc a fi trataţi dup! metoda demnu­
lui D-r Drasch, vor fi trataţi ast-fel. 
Bolele secrete la bărbaţi ţi femei sunt tra­
tate cu succes s igur d u p e metoda mea. 
Tuberculos* (Oftici, atac), la începutul 
el, dacă nu va fi prea avansată, garantes com­
plectă vindecare; o mulţime de acte de mul­
ţumiri stau la dispoziţia bolnavilor. 
88 Q 
Apa de Genova 
O nouă descoperire deja premiată cu 23 
medalii la expoziţiile naţionale şi inter 
naţionale. 
Putem asigura ca nici o apă cunoscută 
până acum nu are calităţile acesteia. 
Doué sau trei picături turnate pe o ba­
tistă dă un miros foarte plăcut şi foarte 
suav. Cu opt sau zece picături într'o ju­
mëtate pahar de apă, spălându-se gura, ri­
sipeşte mirosul urît, curăţă dinţii şi întă­
reşte gingiile. Cu doué linguriţe, în doué 
pahare de apă, spălându-se cine-va de doué 
ori pe zi, întăreşte vedere*} conservă, în • 
tăreşte şi reînfloreşte esenţial cărnurile şi 
curăţă pielea, face să dispară bubele acci­
dentale şi ori-ce pete, precum şi încreţitu­
rile feţei. Pentru băi, o sticluţă din acesta 
apă întăreşte corpul, face să dispară ar­
doarea şi ariditatea pielei, mâncărimea, 
distruge ori-ce miros urât al năduşelei şi 
procură o stare de bine neexplicabilă. Câte 
va picături turnate pe un fer roşiu, răs­
pândeşte un miros din cele maî plăcute 
curăţind aerul stricat al odăilor. O lingu­
riţă ordinară într'un pahar cu apă depăr. 
tează de ordinar mâncărimea }i durerea 
când cine-va 'şi rade barba. Mirosind'o des 
depărtează frigurile intermitente aşa de dese 
prin locurile băltoase saű nesănătoase şi 
este un preservativ escelent contra boale-
lor molipsitoare şi epidemice. 
Flaconul mic, lei 1.60,— flaconul mijlo­
ciu, lei 2,65,—flaconul mare, 6 leî. 
Se mai găseşte şi în următoarele oraşe 
principale: In Galaţi: la corespondentul 
nostru, strada Domnească, sub hotel Con­
cordia, vis-a-vis de noua cofetărie Cen­
trală.—In Iaşi : la d. E. I. Brumer, de­
pozit de ziare, str. Golia No. 46, foste 
dughenele Băncii.— In Brăila: la d. Con 
stantin Popescu, calea Regală No. 31. — 
In Craiova: la d. I. Gr. Coşoveanu, librar 
şi depozit de ziare, str. Unireî. — In Ro­
man : la librăria K. Rottemberg, str. Şte-
fan-cel-mare şi str. Primăriei. — In T. 
Ocna (jud. Bacău) : la d. I. Apostol. 
Mare depozit de cravate 
L a adminis t ra ţ ia z iarul «Universul», se află 
u n m a r e deposit de cravate de fail, sat in şi 
foular, cu pre ţul de la 0.70 ban i buca ta .până 
la 2.40. 
S £ Somiere elastice - S 
cele mal solide, peitru paturi, se fa­
brică îu atelierul de ţ e se tnr i de 
slrmă. a Iul 
LUIGI CĂPRARI 
—Calm Griviţel, 110— 
Somiera solidă şi elegantă, aaseo-
cită de Luigi Căprari, a fost premi­
ată cu premiul I la eoieursul diu 
Tîrgul Moşilor. 
In fabrica aeeasta, se eonfecţiouează 
gră tare , dêrxnoane speciale pen­
tru alegerea nisipului, petrişuM, ne­
ghinei şi altele. asi 
Eliseum „LUTHER" 
IN TOATE ZILELE 
CONCERT MUZICAL 
Dirigeât personal de d. Capel-maistru 
• K E A T O H W I L m 
B e r k F Y C í v 
ЯФ» M Â N C Ă R I R E C I 
Trarn-care la dispoziţ ia publicului 
0 domnişoară din institut de croit din Viena, 
doreşte a da lecţie de croit, doritoarele 
sunt rugate a se adresa printr 'o carte 
poştală, Albertine Hochbaum, strada 




F 0 T 0 - Z I N C 0 G R A F 1 E 
al ziarului UNIVERSUL 
In acest Stabiliment sosindu-ne 4 lucră­
tori din strëinâtate, se poate executa 
orî ce Ilustraţie cu o perfecţie ca şi în 
cele maî mari stabilimente din Europa, 
cu un preţ mal eftin ca ori unde. 
Se pot executa clişeuri de portrete, 
peisage, planuri şi în sfârşit or ice ilu­
straţii atât direct din fotografie cât şi 
după un desemn oare-care. 
In anotimpul călduros poate să ser­
vească ca cea maî bună şi maî uşoară 
care se poate amesteca maî ales şi cu 
vin, cognac saü sucurî de fructe 
MAŢTONI2 
cea mai curau 
APA MINERALA 
El are un efect rëcoritor şi învieter, 
deşteaptă apetitul şi grăbeşte digestia. 
Vara e o adeverată beutură bine-fă-
cătoare. 
Heinrich Mattonni, Karlsbad şi Viena. 
P e n t r u b o l n a v i 
Persoanele carî tuşesc sau sufer de 
influenţă, astm, laringită, durere de 
gât, bronchită, catar, inflamaţii intes­
tinale, le sfătuim a cumpëra renu­
mitele HAPURI de CATRAMINĂ ale 
d-ruluî Bertelli, premiate la 6 congrese 
medicale şi aprobate de consiliul sani­
tar superior al României şi al Italiei. 
Aceste hapuri vindecă ÎD c â t e v a zile-
orî-ce tuse. In Italia unde bântue in­
fluenţa, toate celebrităţile medicale în­
trebuinţează cu mare succes HAPURILE 
de CATRAMINÁ. Depozi tu l principal 
la d r o g h e r i a c e n t r a l ă M. S toenescu , 
strada Academie i No. 2, Bucureş t i , ş i 
la farmacia «Ochiul lui Dumnezeu» 
Victor T ü r i n g e r , calea V ic to r i e i 
Xo. 154, Bucureş t i . — In Ploeşti sunt 
de vênzare la Fraţii I. T. Christescu, 
droghiştl. In Craiova la farmacia 
Conteswaller, strada Lipscani. — In 
Brăila la farmacia N. Fillotti, str. Regală 
No. 23 şi în Tulcea la farmacia regală 
Dumitru Melinescu, strada Elisabeta 
Doamna No. 24. — Ne vinde eu 3 
lei si 7& bani cutia. — Toate 
cultele ce uu vor avea pe din 
afară peceta administraţii zi­
arului l \IVIJt««|!L şl pe diu 
aiiutru o instrucţiuue îu ro­
mâneşte tot cu peceta ziaru­
lui iSlVKKNII, , ee vor re 
fuza ca falsificate. 
Edi tu ra T y p . t U N I V E K S U L » , L . Cazzavillan, S t rada Brezoianu No, 11.—Bucureşti Tipăr i t cu mar ina König- si Bauer din W ü r z b u r g , unica în ţară Girant G. M i n c u l e s c D 
